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At present, the service industries are paid more and more attention because their 
status is raised in the national economy. Since the 1970s, FDI in service industries has 
been growing at a high speed in every country and surpassed the sum of FDI absorbed 
in the first and second industries. At the same time the trade in services advances the 
proportion in the international trade and promotes the development of national 
economy.  
 As the largest developing country in the world, China promised to open most of 
its service industries step by step after its entry into WTO. It is time for us to consider 
how to maintain the development of trade in services healthily and steadily after FDI 
entering into service industries. Therefore, the author studies FDI in service industries 
and trade in services at first, then tries to analyze their interaction and finds an 
effective method to promote the development of Chinese services in trade and FDI in 
service industries. 
The author firstly makes a review of both the theoretical and the practical studies 
on the relationship of trade and FDI. Then the author analyzes the situation about 
trade in services, the basic development of FDI in service industries and the opening 
up in service industries by the methods such as Boston Matrix and the Trade 
Openness. On the basis of the above analysis, the author analyzes how FDI promotes 
the import of service trade directly and the export of service trade indirectly in our 
country by traditional H-O model theoretically under the hypothesis of tradable or 
non-tradable in service. Then the author makes an empirical analysis by Granger 
Causality Model and proves the interaction between FDI in service industries and the 
trade in services. In the last part of the paper the author proposes some suggestions 
against the problems of FDI into the service industries and trade in services. 
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Trade Organization)发布《2004 年全球贸易形势和 2005 年贸易展望报告》，2004


















费服务），既可以在他国产生，也可以在本国实现。根据 1994 年 4 月 15 日正式
生效的《服务贸易总协定》定义，服务贸易（Trade in Services）被定为四种类型，
包括过境交付、境外消费、商业存在和自然人流动。具体包括商业服务、通讯服
                                                        










































   在替代关系研究中 著名的是蒙代尔（1957）提出的贸易与投资替代模型。
他通过两国模型考察了在生产要素不能在两个国家之间自由流动和贸易存在障
碍而资本可自由流动的两种不同情况，得出关税在一定条件下会引致投资，并减
                                                        
① 刘庆林. 国际服务贸易[M]. 北京：人民邮电出版社， 2004. 
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